






































































図-１ リベット接合 図-２ ボルト接合
図-3 集成部材
図-4 リベットの腐食 図-6 リベット損傷
図-7 荷重‐変位曲線
図-8 実験風景
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リベットが腐食損傷したリベット集成部材の
残存耐荷力に関する実験的研究
損傷しても荷重-変位
曲線に変化が少ない!!
